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東 方 學 報
270
圖 9 円安九年十二七日 重列式神獸鏡
漢堂藏
で
あ
る
︒
第
四
句
を
圖
錄
は
﹁
五
□
□
吉
□
﹂
と
す
る
が
︑﹁
五
練
淸
同
﹂
で
あ
ろ
う
︒
円
興
二
年
(二
五
三
)
九

一
日
鏡
に
﹁
五
練
九
違
﹂︑
永
安
六
年
(二
六
三
)
五

二
十
五
日
鏡
に
﹁
五
練
靑
同
悦
﹂
と
い
う
類
句
が
あ
る
︒
第
六
句
の
﹁
子
女
﹂
は
﹁
む
す
こ
と
む
す
め
﹂︒﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
僖
公
三
十
三
年
傳
に
﹁
亂
人
子
女
之
敎
︑
無
男
女
之
別
︒﹂
と
あ
る
︒
類
句
に
集
釋
五
二
七
の
﹁
子
孫
閏
實
︑
姉
妹
百
人
﹂
が
あ
る
︒
¨
圓
方
形
帶
の
方
格
に
は
銘

が
な
い
︒
出
典
略
號
(日
中

と
も
五
十

順
)
開

堂
⁝
⁝
西
村
俊
範
一
九
九
四
『古
鏡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
開

堂
英
華
﹄︑
村
上
開

堂
巖
窟
⁝
⁝
梁
上
椿
一
九
四
〇
～
一
九
四
二
『巖
窟
藏
鏡
﹄
今
照
⁝
⁝
浙
江
省
!
物
館

二
〇
一
二
『古
鏡
今
照
︱
︱
中
國
銅
鏡
硏
究
會
成
員
藏
鏡
精
粹
﹄︑

物
出
版
社
小
校
⁝
⁝
劉
體
智
一
九
三
五
『小
校
經
閣
金

拓
本
﹄
千
鏡
堂
⁝
陳
鳳
九
二
〇
〇
七
『丹
陽
銅
鏡
靑
瓷
!
物
館
千
鏡
堂
﹄︑

物
出
版
社
中
原
⁝
⁝
王
趁
R
二
〇
一
一
『中
原
藏
鏡
聚
英
﹄︑
中
州
古
籍
出
版
社
永
田
⁝
⁝
永
田
英
正

一
九
九
四
『
漢
代
石
刻
集
成
﹄
京
都
大
學
人

科
學
硏
究


硏
究
報
吿
︑
同

舍
參
考

獻
(日
中

と
も
五
十

順
)
王
綱
懷
二
〇
一
〇
『止
水
集
王
綱
懷
銅
鏡
硏
究
論
集
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
岡
村
秀
典
二
〇
一
一
｢後
漢
鏡
銘
の
硏
究
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
八
六
册
岡
村
秀
典
二
〇
一
二
｢後
漢
鏡
に
お
け
る
淮
派
と
吳
派
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
八
七
册
郭
錫
良
一
九
八
六
『
漢
字
古

手
册
﹄︑
北
京
大
學
出
版
社
笠
野
毅
一
九
九
三
｢中
國
古
鏡
銘
假
借
字
一
覽
表
(稿
)﹂
﹃
國
立
歷
V
民
俗
!
物
館
硏
究
報
吿
﹄
第
五
五
集
河
北
省

物
硏
究


・
石
家
莊
市

物
硏
究


二
〇
〇
七
｢河
北
石
家
莊
蕭
家
營
漢
墓
發
掘
報
吿
﹂﹃
河
北
省
考
古

集
﹄
三
︑
科
學
出
版
社
佐
伯
&
淸
一
九
八
七
｢食
大
倉
考
︱
︱
德
興
里
高
句
麗
壁
畫
古
墳
の
墓
誌
に
關
連
し
て
︱
︱
﹂﹃
日
本
常
民


紀
G
﹄
第
一
三
輯
徐
州
!
物
館

二
〇
一
一
『古
彭

珍
徐
州
!
物
館
館
藏

物
精
§
﹄︑
國
家
圖
書
館
出
版
社
張
東
二
〇
一
一
『中
國
古
代
銅
鏡
﹄
︑
中
國
旅
游
出
版
社
ê
堂

保
一
九
六
五
『
漢
字
語
源
辭
典
﹄︑
學
燈
社
南
京
!
物
院
・
盱
眙
縣

廣
怨
局
二
〇
一
三
﹁
江
蘇
盱
眙
大
雲
山
江
都
王
陵
二
號
墓
發
掘
鯵
報
﹂﹃

物
﹄
第
一

林
巳
奈
夫
一
九
七
四
｢
漢
代
鬼
神
の
世
界
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
六
册
林
巳
奈
夫
一
九
七
八
｢
漢
鏡
の
圖
柄
二
︑
三
に
つ
い
て
(續
)
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
五
〇
册
林
巳
奈
夫
一
九
九
九
『
中
國
古
玉
器
總
說
﹄
吉
川
弘

館
水
野
淸
一
一
九
五
四
｢
漢
の
蚩
尤
曳
に
つ
い
て
︱
︱
武
氏
祠
畫
宴
の
解
﹂﹃
創
立
廿
五
周
年
記
念
論

集
﹄︑
京
都
大
學
人

科
學
硏
究


森
下
違
司
二
〇
一
一
｢
漢
末
・
三
國
西
晉
鏡
の
展
開
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
八
六
册
楊
桂
榮
一
九
九
三
｢
館
藏
銅
鏡
§
輯
(三
)
﹂﹃
中
國
歷
V
!
物
館
館
刊
﹄
總
第
二
〇

羅
振
玉
一
九
二
九
｢
鏡
話
﹂
﹃
遼
居
雜
箸
﹄
劉
銘
恕
一
九
五
五
｢關
於
沂
南
漢
畫
象
﹂﹃
考
古
a
訊
﹄
第
六

D
e
w
a
r,
S
u
sa
n
e
d
.
1
9
9
4
B
ro
n
z
e
M
irro
rs
fro
m
A
n
cie
n
t
C
h
in
a
,
D
o
n
a
ld
H
.
G
ra
h
a
m
Jr.
C
o
l
e
ctio
n
,
H
o
n
g
K
o
n
g
漢三國鏡銘集釋補
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